





Bułgarii pisał Stanisław Rek (Geneza tytułu carskiego w państwie zachodniobułgar-
skim, „Balcanica Posnaniensia”, II, 1985, s. 51-57). 
Nie wydaje  się właściwe określanie Tedora-Piotra,  jak  również Asena mianem 
Vlach ruler (s. 199) czy ruler of the Vlach (s. 202). Rumuński uczony jakby zapo-
mniał, że bez względu na  to  jakie było etniczne pochodzenie braci Asenów, co do 













Błażej Cecota, Mirosław J. Leszka
Marta chaszczewicz-rydel, Obrazy Bałkanów. Mity, stereotypy, nowa imagologia, 
Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013, ss. 339. 
Wśród prac naukowych wydawanych w Polsce,  a  poświęconych  różnorodnym 
zagadnieniom związanym z Półwyspem Bałkańskim i wybranym obszarom tej prze-
strzeni  w  ciągu  ostatnich  kilku  lat13,  niepostrzeżenie  przemknęło  studium  Marty 
13 Wymieniam kilka tylko tytułów, by wskazać jak wielka jest różnorodność podejmowanej proble-
matyki związanej Bałkanami: K. Jurczak, Dylematy zmiany. Pisarze rumuńscy XIX wieku wobec ideolo-
gii zachowawczej, Wyd. UJ, Kraków 2011, ss. 243; D. Wybranowski, Miedzy niepodległością a dezinte-
gracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Wyd. Volumina, Szczecin 2011; J. Rubacha, Bułgaria na 
przełomie XIX i XX wieku. Bułgarskie metamorfozy w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905-1914), 
Wyd.  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego,  Olsztyn  2012,  ss.575;  J.  Muś,  Bośnia i Hercegowina. 
Etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania, Wyd. KUL, Lublin 2013, ss. 174; Misja bułgarska zmar-
twychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu,  red. W.  Misztal, W.  Mleczko, Wyd. 
Naukowe Uniwersytetu JP II, Kraków 2013, ss. 186; Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszło-
ścią, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Wyd. UŁ, Łódź 2013, ss. 596; M. Kawka, P. Płaneta, Dyskursy 
235ReCeNZJe
Chaszczewicz-Rydel, Obrazy Bałkanów. Mity, stereotypy, nowa imagologia. Slawistka 
z Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowała pracę niezwykle wartościową, która 
zainteresować może nie tylko bałkanistów. Bałkany, które stały się przedmiotem pre-
zentowanej monografii,  nie  są  bowiem  jedynym obszarem, wokół  którego  narosło 
szereg stygmatyzujących uproszczeń. 
Autorka w oparciu o solidną bazę materiałową podjęła udaną próbę prezentacji 




Samo  pojęcie  „Bałkany”  potraktowała  w  kategoriach  geografii  kulturowej  wpisa-
nej w  literaturę,  poddając  analizie  teksty  zróżnicowane  pod względem  ich  literac-













Dla  zrozumienia  tych  procesów  dokonała  przeglądu  i  analizy  najważniejszych 
prac poświęconych  tej części europy. Przypomniała więc  rolę  sztandarowego dzie-
ła  Jovana Cvijicia, La Péninsule Balkanique: Géographie Humaine, poddała anali-
zie linię etnopsychologiczną mieszkańca Bałkanów wypracowaną w badaniach Petara 
Džadžicia, odwołała się do rudymentarnych prac poświęconych tej przestrzeni, a wśród 
nich m.in.  do  dzieła Marii  Todorowej, Bałkany wyobrażone,  do  studium Božidara 






o Macedonii, Wyd. UJ, Kraków 2013, ss. 314; K. Stępnik, Macedonia w prasie polskiej (1903-1914), 
Wyd. UMCS, Lublin 2014, ss. 285; I. Stawowy-Kawka, Albańczycy w Macedonii 1944-2001, Wyd. UJ, 
Kraków 2014, ss. 406; I Wojna Światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914- 
-1918,  red. A. Krzak, Szczecin 2014,  ss.  405; A. Kurpiel, Cztery nazwiska, dwa imiona. Macedońscy 






gę,  iż na  takim postrzeganiu zaważyła w dużym stopniu  realizacja celów politycz-
nych. Dowiodła, że zapisane narracje o tym regionie w historii zachodnioeuropejskiej 
wskazują, iż Bałkany przyjmują postać wszystkiego, przed czym europa próbuje się 










zanie  gry  perspektyw,  stereotypizację  innego  a  także  przenoszenia  stereotypów na 
ideologie. Co istotne, w odtwarzaniu tego obrazu Autorka nie pominęła prac badaczy 
wywodzących się z Bałkanów i ich antropocentrycznego spojrzenia na własny region. 















przykładem  przeniesienia  obrazu  wielokulturowości  odnajdywanym  w  pisarstwie 
Ivo Andricia. Także  twórczość prac autorów współczesnych z Bałkanów prezentu-
je wizję walki międzycywilizacyjnej obszaru odrzuconego przez europę, w których 













rodów  wobec  siebie. Wypowiedzi  dziennikarzy,  wykazały  bowiem  kwestię  stron-
niczości piszących  (D. Warszawski, piszący o dziczy bałkańskiej,  s. 153-159), czy 





żystów wyłonił  się nacechowany negatywnie obraz Serba. Dowiodła  tego  również 
książka Wojciecha Tochmana, Jakbyś kamień jadła. Przytaczane przez niego wypo-
































ściej  tłumaczonych  na  języki  obce  pisarzy współczesnych, w  powielaniu  stereoty-
powej wizji Bałkanów zajął miejsce szczególne. Analizę  jego  twórczości badaczka 
poprzedziła  próbą  przypisania  gatunku  uprawianej  przez  niego  prozy,  zauważając, 
że zamazane są  jej granice genologiczne, co prowadzi do  rozmycia prawdy o opi-
sywanym terytorium. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy tworzy on literatu-
rę  faktu,  czy beletrystykę, przyniosło konstatację o wpływie  różnych gatunków na 
jego pisarstwo. Zaowocowało to eseizacją i tworzeniem literatury tendencyjnej, któ-
ra reprodukuje stereotyp Bałkanów jako „gorszej europy”, „nie(do)rozwiniętej, cha-






























i dotyki,  koncentrujące  się  na  narracji  o  „gorszych  kobietach  z  gorszej  europy” 
(s.  264).  Dla  tej  bowiem  autorki,  której  inspiracje  dostrzegła  badaczka  w  prozie 































do  badań  dyskursów  feministycznych  oraz  źródeł  negatywnego  obrazu Bałkanów, 
wskazała, iż proza podtrzymuje dwubiegunowy i uproszczony sposób myślenia o tej 
części kontynentu, poprzez który dokonuje się wtórna orientalizacja przestrzeni i spo-
sobu myślenia o niej. Jak zauważyła, przytaczając opinię Dariusza Skórczewskiego 
w odniesieniu do prozy Stasiuka, popularność takiej wizji wśród czytelników zachod-
nich może wynikać z faktu fundowania tej publiczności obrazu „gorszej europy” jako 
obrazu zgodnego z jej oczekiwaniami. 
Lilla Moroz-Grzelak

